








СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЯПОНИИ:  
ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация. Целью нашего исследования является измерение об-
щего уровня интереса к взаимному молодежному сотрудничеству 
и выявление конкретных аспектов интереса к японской культуре и тех-
нологиям у студенческой молодёжи города Екатеринбурга.
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Abstract. The aim of our study is to measure the general level of interest 
in mutual youth cooperation and to identify specific aspects of interest in Jap-
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Современная Россия испытывает дефицит полноценного поли-
тического и экономического партнерства на международной арене, 
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и это все сильнее сказывается на развитии нашей страны в эконо-
мическом и технологическом плане. Поэтому нам показалось инте-
ресным обратить внимание на Японию как технологически сильного 
и перспективного партнера, особенно в проблематике развития 
искусственного интеллекта [1].
У обеих стран существует взаимный интерес, но насколько ре-
альна на данный момент перспектива развивать полномасштабное 
международное сотрудничество между Россией и Японией? Насколь-
ко молодое поколение обеих стран заинтересовано в этом?
Для проведения нашего исследования мы выбрали самую дина-
мичную социальную группу —  студенческую молодежь г. Екатерин-
бурга, чтобы выяснить, насколько она заинтересована участвовать 
в проектах российско-японского сотрудничества.
В ходе исследования предварительно нами были разработаны 
вопросы, из которых мы составили онлайн анкету, а затем провели 
опрос среди студентов города Екатеринбурга в феврале 2020 года. 
Всего нами было опрошено 110 человек, из них 73,6 % —  женщины, 
26,4 % —  мужчины, возраст опрошенных —  до 20 лет составляет 
71,8 % выборки, старше 20 лет —  28,2 % [2].
В опросе были озвучены следующие темы:
Волнует ли вас проблема мирного договора с Японией? Утверди-
тельно ответили 29,6 % женщин и 37,9 % мужчин, отрицательно — 
40,7 % женщин, 44,8 % мужчин, затруднилось ответить на вопрос 
29,6 % женщин и 17,2 % мужчин. Таким образом, почти половина 
студенческой молодежи не интересуется вопросом мирного договора 
с Японией, но около 1/3 опрошенных все-таки обеспокоены данным 
вопросом и почти столько же пока не определились в этом вопросе.
Видите ли вы прямую выгоду для себя от полномасштабного со-
трудничества России и Японии? Позитивно ответили 30,9 % женщин 
и 65,5 % мужчин, отрицательно —  39,5 % женщин и 31 % мужчин, 
затруднились —  29,6 % женщин и 3,4 % мужчин. Таким образом 
можно утверждать, что 2/3 студентов-мужчин видят прямую выго-
ду для себя в сотрудничестве с Японией, в отличие от женщин, где 
таковых чуть меньше 1/3.
Интересует ли вас культура Японии? Интересуются 58 % жен-
щин и 65,5 % мужчин; не интересуются 32,1 % женщин и 20,7 % муж-
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чин; затруднились ответить 9,9 % женщин и 13,8 % мужчин. Исходя 
из вышеуказанных ответов, мы можем сделать вывод, что культура 
Японии достаточно интересна екатеринбургским студентам (как 
женщинам, так и мужчинам).
Хотели бы вы принять участие во встречах с японской сту-
денческой молодежью в Екатеринбурге? Большинство опрошенных 
студентов —  и мужчин (65,5 %), и женщин (60,5 %) —  хотели бы 
принять участие в данных мероприятиях. Процент нежелающих 
принять участие составляет чуть больше трети (39,5 % женщин 
и 34,5 % мужчин).
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что 
екатеринбургская студенческая молодежь выражает отчетливый 
интерес к межкультурному обмену между Россией и Японией. И хотя 
большинство студентов гуманитарных специальностей (85,5 %) 
не интересуется политической ситуацией взаимоотношений между 
Россией и Японией и не всегда видят для себя прямую выгоду от пол-
номасштабного сотрудничества России и Японии, но при этом 2/3 
их них интересуется культурой Японии и хотели бы поучаствовать 
в межкультурном обмене.
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